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"Washington, D C -- El Diputado Kika de la Garza brindo
homenaje al sacerdote catolico misionario del Sur de Texas, Padre
Yvo Tymen, quien celebrar& su 96to cumpleahos el 30 de septiembre.
Padre Tymen, ahora retirado y viviendo en Brownsville,
es el ultimo sobreviviente del "Calvario de Cristo". Los miembros
de este grupo, recordo el Diputado de la Garza, andaban a caballo
para visitar los ranchos y misiones del Sur de Texas en los primeros
anos de este siglo.
Ordenado por el arzobispo de San Antonio en 1907, el Padre
Tymen fue mandado a la comunidad de Roma. De este puesto el anduvo
durante los pr6ximos seis anos a caballo para traer la fe cat6lica a
los esparcidos residentes de los condados de Starr y Zapata. Aqu{
fue donde el primero conocit a la familia de la Garza en los ranchos
de Randado y de San Antonio Viejo. En 1913 el fue puesto a cargo de
una capilla motorizada, 0 sea un camion grande en el cual el
viajaba a las lejanas misiones del area. En anos siguientes el
Padre Tymen servi6 en iglesias por todo el Valle hasta 1962.
/ I IEl Diputado de la Garza recorda de que, cuando el fue un,. "monaquillo, el sirvio su primera misa con el Padre Tymen. Muchas
veces el viaj6 en un camion a las misiones del area para construir
nuevas misiones y para reparar las viejas. Muchas veces tambien
tuvieron Rosario bajo de un arbol 6 a la orilla de un canal.
"El ha pasado su vida sirviendo a su Dios y a su iglesia,
haciendo buenas obras para otros", el Diputado Ie dijo a sus colegas
de la Casa de Representantes. "Es una gran cosa que un hombre tal
como el Padre Tyman es miembro de la raza humana."
